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Literatura eta ideologia
Literatura liburuen helburua entretenitzea eta gozatzea bada
ere, ezin uka dezakegu literaturaren eta ideien arteko lotura.
Narratzen diren istorioak direla eta, edo horiek narratzeko
modua dela kausa, beti transmititzen dira ideiak batzuk.
Zenbait kasutan oso modu argian, beste askotan, berriz, ageri-
ko mailan azaldu gabe. Literatura arruntean, “neutroan”, me-
zua edo mezuak honako elementuotan islatzen dira: estiloan,
lexikoan, edo erabilitako hizkuntza berean, pertsonaietan,
hauen betebeharretan, estereotipo batzuen aurrean duten joka-
bidean... Liburu hau euskal literaturan –eta neurri batean lite-
ratura guztietan– dagoen ideologizazioa islatzen saiatzen da.
Xabier Etxaniz Erle (Oñati, 1961) Euskal Herriko Unibertsita-
teko irakaslea da. Haur eta Gazte Literaturaren eremuan egin
ditu bere lan garrantzitsuenak. Besteak beste: Euskal haur eta
gazte literaturaren historia (1997), Geure ipuinak (2000), 90eko
hamarkadako euskal haur eta gazte literatura (2005) eta Haur
eta Gazte literaturen antologiak (2005). Horiez gain kolaborazio
ugari idatzi ditu Euskal Herriko nahiz kanpoko hainbat ko-
munikabidetan azken 20 urteotan eta dozena bat liburu idatzi
ditu haurrentzat.
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